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ABSTRACT
ABSTRAK
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Telah dilakukan penelitian â€œEfektivitas Pemberian Ekstrak Daun Salam Koja (Murayya koenigii L.) Sebagai Pengawet Alami
Ikan Kembung (Rastreliger kanagurta)â€• di Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sejak bulan
Agustus-November 2014. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui efektivitas pemberian ekstrak daun salam koja terhadap
pengawetan ikan kembung dan (2) Untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan kembung setelah pengawetan. Desain penelitian ini
adalah eksperimental dengan 7 perlakuan dan 3 kali ulangan. Konsentrasi ekstrak daun salam koja (SK) divariasikan mulai dari
10% (SK10), 20% (SK20), 30% (SK30), 40% (SK40), 50% (SK50), kontrol positif (K+) yang diberi es dan kontrol negatif (K-)
tanpa diberi ekstrak daun salam koja.  Parameter yang diamati adalah kondisi ikan (mata, insang, daging, ekor, aroma dan mulut
ikan kembung). Data dianalisis dengan menggunakan ANAVA (Analisis Varian), uji lanjut JNTD (Jarak Nyata Terkecil Duncan)
pada taraf signifikan 0,05% dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun salam koja efektif
digunakan sebagai pengawet alami ikan kembung bertahan selama 28 jam atau satu hari satu malam 4 jam. Perlakuan terbaik
terdapat pada konsentrasi 10% dengan presentase kesegaran ikan mencapai 57,33% dan konsentrasi 20% dengan presentase
kesegaran ikan mencapai 51.3%. Dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun salam koja sebesar 10% selama 28 jam dapat
dijadikan sebagai bahan pengawet alami ikan kembung.
